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Señores miembros del Jurado, presentamos ante ustedes la tesis titulada  
“Liderazgo pedagógico del director y  el desempeño docente  en la Institución  
Educativa Estatal “Ariosto Matellini Espinoza” del distrito de Chorrillos, 2015” con 
la finalidad de determinar cuál es  la relación entre el liderazgo pedagógico del 
director y el desempeño docente en dicha institución educativa y en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Grado Académico de Magister. 
La tesis presentada está organizada en siete capítulos: Capítulo I: 
Introducción, Capítulo II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo 
IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones, y 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas y Capítulo VIII: Anexos. 
 
Últimamente la labor docente está siendo cuestionada por el bajo 
rendimiento académico alcanzado por los estudiantes en los últimos exámenes 
nacionales e internacionales de medición en la calidad educativa, que se atribuye 
a las malas prácticas pedagógicas dejando de lado otros factores que intervienen 
en el proceso. 
 
El presente trabajo de investigación se dimensiona en Planificación 
pedagógica, Organización de recursos humanos y materiales y  Evaluación y 
acompañamiento pedagógico por el liderazgo del director que influye o se 
relaciona con el desempeño docente ,el cual se dimensiona en Planificación del 
trabajo pedagógico, Gestión de los procesos de enseñanza aprendizaje y 
Responsabilidades profesionales. 
 
 Este estudio es de interés por la coyuntura presentada por los 
administradores de la educación y los docentes en su quehacer educacional, se 
desarrolló durante el periodo 2015 en la Institución Educativa Estatal  “Ariosto 
Matellini Espinoza” del distrito de Chorrillos, Lima. 
Esperamos cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La presente  investigación tiene como propósito demostrar que el  liderazgo 
pedagógico del director se relaciona significativamente con  el desempeño 
docente en la Institución Educativa Estatal “Ariosto Matellini Espinoza”, del distrito 
de Chorrillos, en el periodo 2015.La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental 
de corte transversal. Se utilizó el método descriptivo  para describir la relación 
entre  las variables de estudio: el liderazgo pedagógico del director y el 
desempeño docente. 
 La población estuvo conformada por los 59 docentes, el director, y 2  Sub 
directores de dicha  institución .La muestra estuvo constituida por 54 docentes 
determinada por la fijación proporcional de acuerdo a los niveles y turnos de la 
institución  referida  ,aplicando para ello el tipo de muestreo probabilístico .La 
técnica que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta aplicándose 
un cuestionario de 35 ítems para la variable del liderazgo pedagógico del director   
y un cuestionario de 45 ítems para la variable del desempeño docente. Encuesta 
que estuvo validada por juicio de expertos con un resultado de suficiencia la que 
nos permitió obtener información para conseguir los datos que necesitábamos 
para procesar la información y tener la información estadística para el análisis 
respectivo. La confiabilidad de sus instrumentos fue mediante la prueba Alfa de 
Cronbach cuyo valor fue de 0,775, para el liderazgo pedagógico del director  y 
0,775  para el desempeño docente. Se utilizó el método estadístico para procesar 
y sistematizar la información que se ha obtenido de la muestra de estudio a través 
de los instrumentos de recolección de datos, luego se hizo un análisis de hipótesis 
con la prueba de Spearman para analizar la existencia de la relación entre las 
variables de estudio.  
              Finalmente las conclusiones indican que: El liderazgo pedagógico del 
director tiene una relación  directa y significativa con el desempeño docente , en la 
Institución Educativa Estatal “Ariosto Matellini Espinoza”, Chorrillos, Lima, según 
la percepción de los docentes, en el periodo 2015, con un nivel de significancia de 
0.05  y Rho de Spearman = 0,775 y p-valor = 0.000 < 0.05.   





This research aims to show that the pedagogical leadership of the director 
is significantly related to teacher performance at the State School "Ariosto Matellini 
Espinoza" Chorrillos district, in the 2015 period. The research was quantitative 
approach, basic type, correlational level, with a non-experimental cross-sectional 
design. The descriptive method was used to describe the relationship between the 
study variables: the pedagogical leadership of the principal and teacher 
performance. 
The population consisted of 59 teachers, the principal, and 2 Sub directors 
said .The institution sample consisted of 54 teachers determined by the 
proportional fixation according to the levels and shifts the institution referred, by 
applying the rate .The probability sampling technique that was used for data 
collection was applied a questionnaire survey of 35 items for the variable of 
instructional leadership of the principal and a questionnaire of 45 items for teacher 
performance variable. Survey that was validated by expert opinion with a score of 
sufficiency which allowed us to get information to get the data needed to process 
the information and have the statistical information for the examination. The 
reliability of the instruments was by Cronbach's alpha test whose value was 0.775 
for the instructional leadership of the principal and 0.775 for teacher performance. 
The statistical method was used to process and systematize information that has 
been obtained from the study sample through the data collection instruments, then 
did a scenario analysis with Spearman test to analyze the existence of the 
relationship between the study variables.  
 
Finally the findings indicate that: The pedagogical leadership of the director 
has a direct and significant relationship with teacher performance at the State 
School "Ariosto Matellini Espinoza" Chorrillos, Lima, as perceived by teachers in 
the period 2015, a significance level of 0.05 and Spearman rho = 0.775 and p-
value = 0.000 <0.05. 
Keywords: Pedagogical leadership of the principal and teacher 
performance. 
